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Instruction memory is protected 
by Hamming Code
Register File is protected by 
dual interlocked cells
DMEM is protected by dual-
interlocked cells
A DSET arbiter is used for 
handling braching
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